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Keluarga Berencana (KB) merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas penduduk 
dalam mengatasi pertumbuhan penduduk dengan tujuan mencegah kehamilan.  Salah  
satu  masalah  kesehatan  masyarakat  tersebut  juga  terjadi  di negara   berkembang   
seperti   di   Indonesia.   Penelitian   ini   bertujuan   untuk mengetahui hubungan 
antara tingkat pendidikan, pengetahuan, dan usia ibu PUS dengan   pemilihan   jenis   
kontrasepsi   di   Desa   Jetak   Kecamatan   Sidoharjo Kabupaten Sragen. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian observasional dengan pendekatan cross sectional. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh ibu PUS yang menggunakan alat kontrasepsi 
di Desa Jetak tahun 2014 sebanyak 1144 orang. Teknik   pengambilan   sampel   
dengan   cara   proportional   stratified   random sampling. Uji statistik yang 
digunakan untuk menganalisis data penelitian ini adalah uji Chi Square. Hasil 
penelitian ini menunjukkan ada hubungan antara pengetahuan (p= 0,000) dan usia (p= 
0,004) ibu PUS dengan pemilihan jenis kontrasepsi. Sedangkan tidak ada hubungan 
antara tingkat pendidikan (p= 0,055) dengan pemilihan jenis kontrasepsi. 
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KNOWLEDGE, AND MOTHER AGE OF FERTILE COUPLE (PUS) WITH 
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Family Planning is an effort to improve the quality of the population in 
addressing population growth with the aims to prevent pregnancy. One of the 
public health problem also occurs in developing countries such as Indonesia. The 
purpose of this research to determine a relationship between the level of 
education, knowledge, and age mother (fertile couple) with contraceptives 
selection in Jetak village, Sidoharjo subdistrict, Sragen district. This research is 
an observational study with cross sectional approach. The population of this 
research is all mothers are included in fertile couple that use contraceptives in 
Jetak village 2014 as many as 1144 mothers. The sampling technique by 
Proportional Stratified Random Sampling. The statistical test for this research 
used Chi Square test. The results showed that there is a relationship between 
knowledge (p=0.000) and age (p=0.004) of mothers with selection of 
contraceptives. Meanwhile no relationship between the level of education 
(p=0.055) with the selection of contraceptives. 
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AIDS  : Acquired Immunodeficiency Syndrome 
AKDR  : Alat Kontrasepsi Dalam Rahim 
BKKBN : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 
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